Gefäß, Oinochoe by unknown







Inventarnummer KFUG IA Inv. G 50
Gattung Sizilisch
Stil Gnathia
Datierung Ende 4. Jh. bis Anfang 3. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Olpe mit schlankem, konischen Körper und runder Schulter. Hoher, deutlich
eingezogener Hals mit ausschwingender, nach unten gezogener und an der Oberseite
konkav abgestrichener Lippe. Das Gefäß ist an seiner Außenseite vollständig mit
Malschlicker überzogen. Die Zone zwischen Ringfuß und geriefeltem Bauch ist mit
eingeritzter, wellenförmiger Linie dekoriert. Auf dem Bauch senkrechte Riefelung.
Am Hals horizontale Efeuranke mit eingeritztem, wellenförmigen Hauptzweig,
herzförmigen Efeublättern und Efeufrüchten (Korymben).
Maße Höhe: 23,3 cm
Durchmesser: Mündung 8,6, Körper 12,3 cm
Zustand Größter Teil der Mündung und des Henkels fehlt. Versinterungen, kleine
Bestoßungen.
Status publiziert
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